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没後40年　熊谷守一 生きるよろこび
美
術
館
支
援
の
新
し
い
形
︽
M
O
M
A
T
支
援
サ
ー
ク
ル
︾
境 
雅
実
支
援
サ
ー
ク
ル
レ
ポ
ー
ト
　
東
京
国
立
近
代
美
術
館
で
は
、
平
成
十
六
年
に「
賛
助
会
」制
度
を
設
け
、
個
人
や
企
業
の
皆
さ
ま
に
、
美
術
館
の
支
援
を
お
願
い
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
特
典
に
お
い
て
は
、
個
人
の
会
員
が
美
術
館
に
望
む
も
の
と
、
企
業
に
と
っ
て
効
果
的
な
も
の
と
は
異
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
平
成
二
十
八
年
一
月
、「
賛
助
会
」
か
ら
法
人
枠
を
独
立
さ
せ
、
企
業
向
け
に
支
援
内
容
や
形
態
、
特
典
等
を
見
直
し
た「
M
O
M
A
T
支
援
サ
ー
ク
ル
」を
発
足
い
た
し
ま
し
た
。
現
在
、
プ
ラ
チ
ナ
パ
ー
ト
ナ
ー
の
木
下
グ
ル
ー
プ
様
を
始
め
と
し
、
ゴ
ー
ル
ド
パ
ー
ト
ナ
ー
、
シ
ル
バ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
、
合
計
十
社
に
ご
加
入
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す（
平
成
二
十
九
年
八
月
現
在
）。
　
本
制
度
で
は
、
従
来
型
の
会
員
制
度
に
は
な
か
っ
た
柔
軟
性
を
付
与
し
、
企
業
と
美
術
館
の
対
話
に
よ
る「
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
」型
の
シ
ス
テ
ム
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
企
業
は
、
美
術
館
の
ど
の
よ
う
な
活
動
を
支
援
し
た
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
形
で
支
援
し
た
い
の
か
、
美
術
館
支
援
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
求
め
て
い
る
の
か
、
な
ど
を
お
伝
え
い
た
だ
き
、
美
術
館
は
こ
れ
ら
の
要
望
に
可
能
な
限
り
応
え
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
ま
す
。
例
え
ば
、
基
本
的
に
は
年
会
費
と
い
う
形
で
の
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
ご
希
望
で
あ
れ
ば
、
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
ご
提
供
と
い
う
形
で
ご
支
援
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す（
例
：
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
様
に
よ
る
館
内
音
声
ガ
イ
ド
の
制
作
）。
　
本
制
度
が
提
案
す
る
支
援
へ
の
返
礼
に
お
い
て
は
、
美
術
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
や
美
術
館
の
広
報
物
に
、
企
業
名
や
ロ
ゴ
を
掲
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
来
館
者
だ
け
で
な
く
、
広
く
一
般
に
対
し
、
「
文
化
支
援
企
業
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
普
及
さ
せ
バ
リ
ュ
ー
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
ま
た
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
や
講
堂
な
ど
、
こ
れ
ま
で
民
間
の
企
業
に
解
放
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
美
術
館
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
を
可
能
と
し
ま
し
た
。
重
要
文
化
財
を
含
む
当
館
の
所
蔵
作
品
展
の
ご
見
学
と
セ
ッ
ト
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
特
別
な
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
招
待
す
る
パ
ー
テ
ィ
ー
や
新
商
品
の
発
表
会
、
展
示
会
な
ど
で
お
使
い
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
ホ
テ
ル
や
展
示
場
な
ど
と
は
異
な
る「
特
別
感
」を
演
出
し
、
文
化
支
援
企
業
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
、
福
利
厚
生
と
い
う
観
点
か
ら
も
ご
満
足
い
た
だ
け
る
よ
う
、
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
の
皆
さ
ま
に
は
、
人
数
の
上
限
な
く
、
社
員
証
の
ご
提
示
で
、
所
蔵
作
品
展
を
な
ん
ど
で
も
無
料
で
ご
観
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
い
た
し
ま
し
た
。
仕
事
の
合
間
、
お
昼
休
み
の
気
分
転
換
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
、
ま
た
同
伴
一
名
も
無
料（
プ
ラ
チ
ナ
・
ゴ
ー
ル
ド
パ
ー
ト
ナ
ー
）
と
な
り
ま
す
の
で
、
週
末
の
お
出
か
け
に
と
、
い
つ
で
も
気
軽
に
美
術
に
触
れ
て
い
た
だ
け
る
機
会
を
ご
提
供
し
て
お
り
ま
す
。
年
間
数
回
の
展
示
替
え
も
行
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
何
度
お
越
し
し
い
た
だ
い
て
も
新
た
な
発
見
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。
　
美
術
館
支
援
は
、
人
類
の
宝
を
後
世
に
伝
え
る
素
晴
ら
し
い
活
動
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
自
分
の
勤
め
る
会
社
が
そ
の
よ
う
な
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
社
員
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
社
内
で
こ
う
し
た
特
典
の
周
知
を
し
、実
際
に
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
で
、
自
社
の
活
動
へ
の
理
解
を
深
め
、
誇
り
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
り
、
将
来
的
に
文
化
支
援
の
基
盤
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
の
皆
さ
ま
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
積
極
的
に
本
特
典
を
ご
利
用
い
た
だ
き
、
美
術
館
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
　
最
後
に「
M
O
M
A
T
支
援
サ
ー
ク
ル
」
は
、
単
な
る
美
術
館
支
援
制
度
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
、
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
同
士
が
出
会
う
機
会
を
年
に
一
度
設
け
、
ご
支
援
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
じ
っ
く
り
と
ご
鑑
賞
い
た
だ
き
、
お
食
事
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
な
が
ら
異
業
種
間
の
交
流
を
深
め
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
文
化
支
援
が
非
常
に
難
し
い
状
況
に
あ
る
中
で
当
館
を
ご
支
援
く
だ
さ
っ
て
い
る
十
社
の
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
の
、
社
会
生
活
に
お
け
る
文
化
・
美
術
の
必
要
性
に
対
す
る
深
い
理
解
、
意
識
の
高
さ
に
改
め
て
感
謝
し
、
今
後
と
も
よ
り
良
い
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
築
き
、
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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